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Однією з багатоаспектних сучасних проблем, що має актуальне соціальне 
і наукове значення є проблема формквання культури майбутнього фахівця. 
Тенденції гуманізації і індивідуалізації навчального процесу у вищій школі 
змушують переглянути не тільки зміст, технології і організаційні форми 
навчального процесу, а й зовсім по-іншому поставити проблеми виховання, 
освіти і розвитку особистості, формування її культури [4]. 
Проблема виховання фахівця, який поєднує високий професіоналізм, 
інтелегентність, соціальну зрілість і творчий потенціал, може бути вирішено у 
вищому навчальному закладі шляхом системної науково обгрунтованої 
організації різних видів діяльності студентів, оскільки їх особистісна 
і професійна культура формуються в процесі різнопланової діяльності, 
а розвиток і самовизначення залежить від широти, діапазону і змісту цієї 
діяльності. 
Якщо виховання у вищому навчальному закладі розглядати як процес 
систематичного і цілеспрямованого впливу на духовний і фізичний розвиток 
особистості, то виховання професійної культури – це формування системи таких 
соціальних якостей, що безпосередньо забезпечують творчий рівень трудової і 
професійної діяльності майбутнього фахівця, визначають його особистісні 
характеристики, відношення до праці, потребу у самовдосконаленні [1]. 
На рівні професійної культури майбутнього фахівця впливають багато 
чинників, але найвагомішими з них є: наукова і загальна культура викладачів, 
культура організації різнопланової діяльності студента у вузі, якість і естетичний 
вигляд матеріально-технічного і методичного забезпечення навчального 
процесу. 
У вищому навчальному закладі завдання формування загальної 
і професійної культури майбутнього фахівця вирішується колективом 
викладачів – людей різного віку і досвіду різних спеціальностей і педагогічних 
поглядів, різного характеру і темпераменту, морального розвитку тощо. 
Формування професійної культури майбутнього фахівця неможливо на кафедрі, 
де не склалась культура культура сумісної діяльності і міжособистісного 
спілкування викладачів. Тому оновлення вимог до професійної культури 
майбутнього фахівця автоматично доповнюють перелік вимог до науково-
                                                             




педагогічного складу навчального закладу, адже наукове знання може існувати  
тільки в певному культурному середовищі [4]. 
Гуманізація освіти й виховання пов’язана також з якісною зміною їх змісту 
й стилю, впровадженням нових форм спільної діяльності викладача і студента, 
оскільки досягти педагогічних цілей освіти можливо лише за умов 
демократичних, діалогових, варіативних методів спілкування, що формують 
стійкі внутрішні духовні основи молоді [2]. 
Формування цілісної культури мабутнього фахівця відбувається також 
у процесі вивчення навчальних дисциплін – фундаментальних, гуманітарних, 
спеціальних, що створюють моральну, інтелектуальну і психологічну базу для 
професійної майстерності, формують широкий спектр творчих здібностей 
молоді. 
Підвищення рівня професійної культури студента неможливо також без 
покращення якості навчальної діяльності, а саме: культури навчальної праці, її 
продуктивності за рахунок наукової організації та інтенсифікації навчального 
процесу, збільшення коефіцієнту корисної аудиторної і позаурочної роботи. На 
практиці це означає певні зміни в організаційній структурі вищого навчального 
закладу, що враховували б тенденції інтеграції навчально-виховної, наукової та 
вирибничої діяльності,створювали б умови для формування соціокультурних 
аспектів професійної діяльності майбутніх фахівців, адаптували механіхм 
організації різнобічної діяльності студентів до нових вимог часу. 
Гармонійний розвиток особистості неможливий без підвищення обсягу 
культурного і інформаційного насичення навчального процесу, впровадження 
проблемного навчання й моделювання професійних ситуацій. Таке середовище 
сиорюють міждисциплінарні інтегративні курси, що творчо й цілеспрямовано 
поєднують різні галузі знань, зберігаючи їх системність і цілісність, формують 
і розширюють кругозір студентів, створюють моральну, інтелектуальну 
і психологічну базу для майбутньої праці [1]. 
Слід зауважити, що професійна культура фахівця залежить не тільки від 
організації навчально-виховного процесу у вузі, а й організації всієї структури 
діяльності студента (навчальної, науково-дослідної, трудової, суспільної, 
культурної та іншої). Причому процес формування цілісної особистісної 
культури передбачає ускладнення, розширення видів діяльності студентя 
протягом навчання у вузі, що, як показує досвід, позитивно впливає на якість 
навчальної діяльності, поглиблює мотивацію, розвиває зацікавленість 
і відповідальність студентів за результати навчання. 
Участь студентів на всіх рівнях управління навчальним закладом 
(самоуправління і соуправління), залучення до розробки і обговорення заходів 
щодо удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості і 
ефективності створюють єдиний морально-психологічний клімат, стимулюють 
творчу активність, професійне і моральне становлення майбутнього фахівця [5]. 
Особлива роль у формуванні творчої активності, розумового мислення, 




дослідницькій роботі студентів як комплексного засобу формування культури. ЇЇ 
ефективність підвищується залежно від рівня організації,зв’язків з реальним 
дослідженням кафедр, змістом і якістю самостійної роботи студентів [3]. 
В організації цієї роботи повинні поєднуватися різні напрями, форми і види, що 
комплексно розвиватимуть культуру майбутнього фахівця, його світоглядну, 
загальнонаукову і методологічну підготовку, уміння  вести наукові дискусії. 
Таким чином, організаційно-практичні, управлінські проблеми, що 
пов’язані з пошуком нових форм організації виховної роботи, апробація нових 
ідей, принципів і методів виховання, стиль міжособистісних відносин можуть 
бути вирішені скоординованими зусиллями усіх викладачів і співробітників 
навчального закладу, відвертих відносин між педагогічним колективом і 
колективом студентів. 
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